







succès.  Je  ne  sais  si  elle  sera  beaucoup  plus  heureuse  après  son 
importation. Elle a pour elle, il est vrai, le talent prestigieux de Mlle Emma 
Calvé!  Mais  n’anticipons  pas  et  résumons  rapidement  l’épisode 
dramatique  qui  lui  sert  de  sujet.  C’est  renouvelé  de  Judith,  avec  cette 
différence qu’il ne s’agit pas de sauver le peuple de Dieu et d’être agréable 
au Seigneur en tuant Holopherne, mais qu’il faut gagner la prime promise 
par  le  général  des  troupes  régulières  d’Espagne,  en  assassinant  le  chef 
carliste qui lui résiste. Cette prime permettra à la Navarraise d’épouser un 
sergent espagnol qu’elle aime, et qui, dans  sa  jalousie,  l’a  suivie pour  la 
surveiller. Ses soupçons lui coûtent cher, car il est mortellement blessé par 
les carlistes, et la Navarraise, au lieu de la somme gagnée par le meurtre et 





avec  le  véritable  intérêt  scénique,  fruit,  quoi  qu’on  dise,  de  longues  et 
habiles  préparations. On  appelle  aujourd’hui  ce  procédé  dramatique  de 
l’art «naturel», par opposition, sans doute, à l’art «tout court» qui est, sans 












Mlle Emma Calvé  est,  en  ce moment, – à  côté de Mme Rose Caron –  la 
seule tragédienne lyrique qui compte à Paris, et il est juste d’analyser son 
beau  talent.  La  presse  tout  entière  ne  s’est  pas  fait  faute,  du  reste,  de 
s’occuper de  la Navarraise;  les articles se sont succédé pour et contre,  les 
interviews  ont  suivis  les  articles.  Il  semble  résulter de  tout  ce bruit que 
Mlle Calvé ne peut souffrir qu’on lui suppose un talent primesautier et un 
tempérament  tragique.  D’après  elle,  c’est  méconnaître  les  efforts 
considérables  qu’elle  fait  pour  créer  un  rôle  et  les  études  qui  sont  la 
conséquence de  ses efforts. Elle cherche, elle creuse, elle pioche! Rien ne 









du  premier  mouvement,  c’est  le  bon!  Mais  s’il  faut  s’en  méfier  pour 
l’améliorer et  le perfectionner,  il n’en est pas moins vrai que  ce premier 
mouvement est  l’origine de  toute supériorité; et qu’une artiste ordinaire, 
privée de ce secours, aura beau veiller, étudier, chercher, elle ne produira 
qu’une  création  sans  lumière  et  sans  flamme,  sentant  l’huile  et 
l’impuissance. Ce n’est  assurément pas  le  cas de Mlle Emma Calvé. On 
éprouve, en l’écoutant, un sentiment de force et de spontanéité, qui révèle 
un  talent  de  premier  ordre;  nous  en  analyserons  prochainement  les 






Belgique,  a débuté dans Carmen,  avec  succès. Un  bel  homme, une  belle 
voix,  un  beau  timbre,  une  émission  un  peu  serrée  dans  le  haut,  et 




flatteur que lui a valu Paul et Virginie.        L.G. 
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